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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 
 
Чимало чинників впливає на наше життя, на способи нашої 
поведінки та особливості взаємодії з іншими людьми, на шляхи 
вирішення проблем та вибору життєвих ідеалів. Одним з таких 
чинників являється процес мислення. Коли перед нами постає якась 
проблема. Кожен буде вирішувати навіть типову задачу по-своєму, 
шукати вірний шлях своїм способом. Такі прояви поведінки можна 
пояснити індивідуальними відмінностями людей. А саме організацією 
процесу мислення. 
Однією з найскладніших проблем над якими працюють багато 
науковців впродовж тривалого часу являється мислення людини. 
Чимало вчених працювало над вивченням особливостей мислення 
серед них: Р. Декарт, В. Вундт, З. Фрейд, І. Сєченов, І. Павлов та ін.  
На сьогоднішній день найрозповсюдженішою  класифікація за 
якою розрізняють наступні індивідуальні стилі мислення: 
синтетичний, ідеалістичний, прагматичний, аналітичний, 
реалістичний. 
Синтетичний стиль мислення проявляється у будуванні нових ідей, 
комбінуванні різних поглядів, створенні чогось нового, здійсненні 
уявних експериментів. Синтезатори мають на меті створювати нові 
системи поглядів, що дозволить об’єднати різні підходи, зняти 
протиріччя, примирити протилежні позиції. Девіз синтезатора:          
«Що якщо…». Такі люди люблять будувати висновки на основі вже 
всім відомої інформації, помічають помилки у чужих міркуваннях і 
звертають на це увагу інших. Для людей з синтетичним стилем 
мислення реальність є змінною, мінливою.  
Люди яким пощастило мати синтетичний стиль мислення зазвичай 
вкрай уважні при прийнятті рішень, при вирішенні поставленої перед 
ними задачі довго зважують всі «за» і «проти» та обдумують можливі 
ризики.  
Ідеалістичний стиль мислення проявляється у оцінці дійсності без 
дослідження всіх деталей та особливостей. Ідеалісти при оголошенні 
свого рішення враховують як соціальні, так і суб’єктивні фактори, без 
вагань сприймають нові ідеї та пропозиції, успішно вирішують 
проблеми де велику роль грають емоції та почуття інших людей. В них 
є вічне прагнення всіх примирити та об’єднати для здійснення 
спільного завдання. Улюблена тема для розмово ідеалістів – це 
моральні цінності, також вони захоплюються філософією або 
психологією.  
Ідеалісти прекрасні слухачі, вибачають помилки і похибки. 
Впливають на інших через позитивні засоби: хвалять, захоплюються. 
Заохочують, виділяють позитив. Цінують гарну атмосферу в колективі, 
до них зазвичай відносяться з повагою та любов’ю.  
Прагматичний стиль мислення спираються на життєвий досвід, 
прагматики прагнуть швидко отримати результат та гарну оцінку своєї 
діяльності. У особистостей з прагматичним типом мислення є 
установка, все в світі залежить від випадкових обставин та рухається 
не узгоджено одне від одного, тому для досягнення своїх цілей 
потрібно намагатися та створювати нові ідеї. Прагматики вміють 
використовувати на користь сформовані обставини, проявляючи 
адаптивність та гнучкість. 
Прагматики - гарні товариші, навколо них завжди багато людей, 
вони володіють емоційною чарівністю. Ніколи не планують свої дії 
завчасно, включаються в справу по ходу роботи. Конфлікти та 
протиставлення думок мотивують їх до навчання та саморозвитку. 
Аналітичний стиль мислення орієнтований на всебічне вивчення 
проблеми. Люди з даним типом мислення логічно, ретельно (з 
акцентом на дрібниці та деталі), прискіпливо, критично працюють над 
вирішенням даної їм задачі. Люди, які народилися з аналітичним 
стилем мислення перед прийняттям серйозного рішення збирають 
важливу інформацію, розробляють детальний план дій та 
використовують для аргументації своїх дій і вчинків теоретичні дані. 
Вони характеризуються конкретною манерою вирішення проблем. 
Перш ніж прийняти рішення, аналітики розробляють детальний план, 
працюють ретельно, продумують деталі, намагаються зібрати якомога 
більше інформації, об’єктивних фактів. Для аналітиків навколишній 
світ є впорядкований, логічний і передбачений,  метод або шлях 
вирішення поставленої проблеми повинен обов'язково бути 
раціонально обґрунтованим.  
У поведінці аналітиків стриманість переважає активність. Їх 
спілкування конкретне, без зайвих емоцій, з правильно підібраними 
оборотами та акцентами. Вони впливають на опонента вірними 
аргументами та чіткою логікою.  
Реалістичний стиль мислення дуже гарно розповідає сам про себе. 
Люди з таким мисленням довіряють лиш тому, що можливо 
безпосередньо відчути, помацати і побачити на власні очі, тобто 
«реаліям». Такі люди довіряють і визнають лише факт. Реалістичне 
мислення характеризується конкретністю і установкою на 
виправлення, корекцію ситуації для досягнення певного результату. 
Проблема для реалістів виникає щоразу, коли вони бачать, що щось є 
неправильним, і хочуть ще щось виправити.  
Реалісти схожі на прагматиків: такі ж живі і товариські. Але якщо 
прагматики орієнтовані на самостійне досягнення успіху і довіряють 
лише своєму особистому досвіду, то реалісти орієнтовані на створення 
команди, яку вони можуть спрямувати на вирішення задання. 
Спираються на практику, цінують факти, отримані іншими.  
За все своє життя ми зустрічаємо дуже багато людей, якісь з них 
нам підходять по духу та стають нам друзями, котрих ми розуміємо з 
пів слова та розділяємо їх переживання та побоювання, на дії рідних та 
близьких навіть не звертаємо уваги, адже любов до них затьмарює всі 
необдумані вчинки, поведінка чи переконання деяких людей нам не 
зрозумілі або навіть не вкладаються в наші рамки допустимого, з 
поняттями деяких людей нам потрібно миритися, адже ми 
зустрічаємося в колективі працюємо на одну мету. Кожна особистість, 
яку ми зустрічаємо в житті викликає в нас якусь реакцію чи то 
розуміння, жалість, злість, захват або осуд, але ми завжди повинні 
пам’ятати, що таких, як ми, більше в світі немає; всі люди різні зі 
своїми індивідуальними відмінностями, а різновиди стилів мислення 
тільки демонструють нам наскільки кожен з нас індивідуальний та 
особливий.  
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